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I.INTVERSITI SAINS MALAYSIA
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Mei 2005
CPT102 - Struktur Diskret
Masa : 3jam
ARAHAN KEPADA CALON:
' Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandung EMpAT soalan di dalamENAM muka surat yang bercetak sebelum anda mennulakan peperiksu* i"i.
. Jawab SEMUA soalan.
. Peperiksaan ini akan dijalankan secara'Open Book'.
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1. (a) Dalam suatu kaji selidik bagi 120 penumpang, satu syarikat penerbangan
mendapati 48 orang menikmati teh bersama makanan mereka, 78 orang
menikmati minuman bergas, dan 66 oftIng menikmati kopi. Secara tambatran,
36 orang menikmati sebarang gabungan pasangan minuman yang diberikan,
12 orang menilonati teh dan kopi tetapi tidak dengan minrunan bergas, 18 orang
menikmati kopi sahaja darlz4 orang me,lrikmati kesemua minuman.
(i) Lukis ganrbar rajatr Venn yang mewakili informasi di atas.
(20l100)
penumpang yang menikmati satu jenis minuman
(10/100)
(iii) Berapakah bilangan penumpang yang tidak menikmati minrmran yang
disediakan?
(10/loo)
(b) Untuk nombor-nombor integer:
(i) Berapakatr banyak integer positif p yang boleh kita bentuk dengan
menggunakan digit-digit 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7 jikakita inginp tidak melebihi
nilai 5,000,000?
(10/100)
(ii) Berapakah banyak integer 4 digit berbeza yang dapat dibentuk daripada
digit'digit l, 3, 3, 7, 7, dan 8?
(10/100)
(c) Jawabsoalan-soalanberitut:
(i) Pertimbangkan penyataan di bawatr berpandukan kepada set yang dib€ri
G : { l, g}, {2}, O, {I,2ll. Tentukan sama ada setiap ayat di bawah
adalatr ayat benar atau ayat palsu.
(i0 Berapakah bilangan
sahaja?
(i) I eG
(iv) 6 cG
(vii) {c} g c
(ii) {l} cG (iii) a eG
(v) GcG (vi) {l}eG
(viii) {1,2,{1,2}}cG (ix) Ul},2, {1, 2}}eG
(t2n00)
(ii) Dapatkan GCD bag 330 dan 18 dengan menggunakan algoritna
Euclidean. Kemudian dapatkan a dan 6 supaya 320a + 186 = gcd(320, 18).
Selepas itu, berikan LCM (320, 18).
(18/100)
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Gii) rikaA = 
fj
(i) AvB
fto
l0 rLl 0
B
orl
| | u*"=
(ii) An
rl
t j adalah mahiks Boolean. Nilaikan
rJ
(iii) AOB (iv)B@A
(10 marks)
(a) Biarkan Q6, g sebagai "ry =Iu, bago setiap interger x dan y y{tgbukan sifar.
Sernak nilai kebenaran bagi pe,nyataan di biwah. Jelaskan (urtin["si; jawapan
anda.
(i) Q(I' I) (i1) Qe,I) (iii) w e\,v) (iv) * e(x,2)
(v) vjWQ6,D (vi) vtA e6,D (vii) t tr e6,g (vtii) frJy e6,y)
(20l100)
O) Diberi satu algoritnna rekursi seperti berikut:
Function XyZ (n)
n, output: integer
Begin
If (n=1 atau n=2) then
output 
€ 1.
Else
output€ (xYZ(n-2) *xYz(n-1)) +n
u"o*"tttt 
(output)
(i) Cari nilai untuk TYZ(S).
(10/100)
(ii) Tulis algoritna iteratif (gehurg) dalam bentuk pseudokod untuk fungsi di
atas.
(20/r00)
...4/-
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(c) Maklumat dihantar melalui saluran komunikasi dengan menggunakan dua
isyarat, isyarat A dan isyarat B. Setiap isyarat memerlukan I milao saat untuk
dihantar. Maklumat tidak boleh dikod dengan dua isyarat B yangberturutan.
(i) Cari nrmus rekursi (recurrence relation) untuk bilangan maklgmat
berlainan yang boleh diwakili oleh jujukan dua isyarat tersebut yang boleh
dihantar dalam masa n mikro saat.
(5/100)
(ii) Apakah nilai-nilai awal untuk rumus rekursi ini?
(5/100)
maklumat yang boleh
eurco)
(iv) Tulis ke'rnbali pseudokod z(cXiii) di atas dengan menggrurakan gelung.
(20l100)
3. (a) Cari subset sifat, dari sifat-sifat berikut {refleksi, simetri, antisimetri, transiti$
yang dipruryai oleh hubungan 3(a)(i), 3(a)(ii) dan 3(a)(iii).
(i) HubunganR ke atas nomboriy' = {1,2,3,...} di mana aRb bermaksud b I a.
(iii) Tulis pseudokod rekursi untuk mengira bilangan
dihantar dalam n mikro saat.
(ii) Hubungan R ke atas {w,x,y,z} di mana R = {(w,w),(y,y), (z,y), (2,4].
(10/100)
(w,x), (x,w), (x,x), (x,z),
(10/r00)
(iii) HubwrganRke atas t dimaroaRbbermaksud l6-al _</.
(iv) Cari matrik qerwakilan hubungan R ke atas {-2, -1, 0, I,
bermaksud d :b. Dengan susunan -2,-1,0,1,2.
(10/100)
2j di mana aRb
(10/to0)
...5/-
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(b) Di bawah adalah tugasan yang diperlukan untuk menrbina rumah:
Tugasen
Dilaknktn sehpas tugasan ini
(!{ota: Tugasan pada tajur pertama hanya
dapatdilakukan ee{epec tugsssn padr lajur ke
dua terlaksana)
Fotmdation
Froning Foundation
Roof Franing
Exterior siding Roof
Wiring Exterior siding
Plumbing Exterior siding
Wallboard Plumbing, Wiring
Flooring Plumbing
Exterior painting Exterior siding
Interior painting Flooring, Wallboord
Carpeting Flooring
Interiorfxtures Interior painting
Exteriorfixtures Exterior painting
Final torch up Exterior painting, Interior fixtwes, Cmpeting
(i) Lukis ganrbarrajah Hasse yang mewakili jadual di atas.
(201100)
(ii) Apakatr yang dilakrrkan oleh sisihan tapological ke atas maklumat di atas?
Terangkan aplikasi sisihan topologtcal ke atas maklumat di atas.
(10/100)
(c) Jawab soalan-soalan hubungan setara di bawah:
(i) Hubungan.R ke atas set A:{a,b,cd} mengandungr {(a,b),(b,c),(c,d),(d,a)1.
Apakatr 
^R3? Bina satu hubungan setara S di mana ia mempunyai sifat RcS.
(10/100)
(ii) Tunjukkan batrawa hubungan setara.R ke atas Z x Z didefinisikan dengan(a, b)R(c, d) jika dan hanya jika a + d= b + c adatah satu hubungan
setara. (Petua: Tunjukkan bahawa R adalah refleksif, simefti dan tansitif
untuk semua unsur di dalam Z.)
(20tr00)
...6/-
6 _ 
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(a) Satu pohon didefinisikan seperti berikut Tr, Tz dan Ts adalatr daun-daun. Anak
kiri kepada nod To adalah nod To-r dan anak kanan kepada nod To adalah nod
To-3. (Nota: Lukis pohon bermula dari akar)
(i) Lukis pohon dengan T5 sebagai akar.
(10/100)
(ir) Apakatrketinggian pohon To?
(10/100)
(iii) Berapa banyall<ah daun pada pohon T.?
(10/100)
(iv) Berapa banyakkatr nod pada pohon T,?
(10/100)
tungsi bijeksiO) Di antara fungsi 4OXi), 4OXii), dan a@)(iii) yang mana adalah(dariR ke.R), dan beri justifikasi kepadajawapan anda.
(i) f(x):(f + r)/(f + 2)
(ii) 
.f(x): x3
(iiD f@):(x+9)/(x-4)
(5/100)
(s/100)
(5/100)
= x * 3. Fungsi/ g
(10/100)
(iv) Cari f og dan g 
"f di manaf(x) = f + x dan g(x)
adalatr dari R keR.
(c) (i) Bina satu mesin keadaan terhingga yang menerima rentetan simbol {A,B}jika dan hanya jika rentetan simbol itu tidak mengandung nBBn secara
berturutan. (Nota: Ini adalah mesin keadaan terhingga untuk soalan 4(c)).
(1s/l00)
(ii) Tulis satu tatabahasa nalar (tatabahasa stnrktur frasa) berdasarkan kepada
mesin keadaan terhingga yang dilukis di a(c)(i).
(1sll00)
(iii) Tulis tatabahasa yang ditemui di a(c)(ii) dalam bentuk notasi BNF.
- oooOooo -
(5/100)
